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1 arhor poma educans cum tempestatt
JJurca, tum altis casilus violentis st*
pe evertitur y [tc quoque homini, quum
ah ineunt e atate relus maximis
studuerat atque frustus desiderabiles sui laboris
polliceri coeperat, haud raro mortis tyrannidi suc•
cumbendum e/K Hujus rei exemplum luce me-
vidiana clarius habemus in uilore disserta-
tionis hujus eruditiisma , qui a cunabulis tantam
litteris impendit curam, ut nihil supra$ cum ve-
ro inflaret tempus , quo documentum hocce lucu•
brationum atque meditationum suarmn indesessa-
rnm ejset edendum , illi temporis Jpatio super-
vivere Eidem minime licuit, satis superque ta-
men apparet , Illum , qui morbo oppressus istius-
modi dissertationem conjcribere valuit, non me-
diocri, sed proslanti Ingemo atqui admodum prae-
clara eruditione stiijje Fatum ita-
que suit valde deplorandum , quo Juvenia ra-
risstma indolis , qui non prima dementa, sed
intima sere adyta omnium disciphnarum phi-
losophicarum sibi perfecta reddidit , nobis ere-
ptus est. Illum desiderant non modo Parentes
0* amici , qui non [pium de so bene jj erahant ,
sed etiam considebant talem futurum , qualem
cognitum judicarunt 5 verum etiam summi lit-
terarum Patroni
, qui acerrimum Ipsius inge-
nium admirabantur , Eumque longissima vita
dignissimum censebant. Esso autem hoe.ee de-
sderimn [it tolerabilius , prajens Jpsms specimen
Academicum publica luci exponere conlhtm ,
cum prasertim intima amicitia Eidem vivo sue-
rim conjun&us 5 neque id minus propter mores
prohatlssimos , candidissmos atque jucundissimos ,
quam reliquam vitam modesttssmam pie tate que
maxime claram. 'Vivit itaque licet mortuus ,
per erudittssmas has lucubrationes Patria, Rel-
publica. Litteraria , amicis , cognatis Parenti-
busque Juls lustuojissinis, 'Vivit de utero vi-
tam immortalem y anima 6jus inter caiites
kutis fruitur -inessabili. •
J. I.
Ui admiratione Divinorum in cre-
ando homine praesertim parte e-
jus nobiliore, magnalium, sanctam
delectationem quaerunt, omnes
i sateri necessum habent: nihil in-
■ ter opera summi Conditoris iilu-, strius, nihil inter ea, quae cu-
' riosos hominum animos deti-
nere Colent attentu inveniri dignius, quam, quae munisi-
centiae Divinae & perfectissimae imaginis reliquiis de-
bemus, evidentia cuique Religionis & Moralitatis
principia. summus enim Creator, qui a creaturis
mentis & voluntatis capacibus cognosci, coli, suam-
que gloriam ex eo quod suis perfectionibus conve-
nienter agant illustrari voluit, dum pulcherrimis his
notitiarum, quae apicem humanae sapientiae consti-
tuunt, initys, animos eorum imbuit, magnum u-
truraque tulit sinem, & sio universo creationis ope-
ri clausulam cui id omne praedura debet imposuit.
2Homines vero, qui citra omnem religionis & mo-
ralicaris conscentiam vitam atheam exlegem & in»
sociabilem degerent, nulla re nisi nocendi animo 8c
facultate bestiis nobiliores, dum per principia evi-
dentillima superiorem Deum O. M pleno obligandi
jure pollentem, Cui ad nomtaictsiarum perfectionum
eorum actiones componi placet, agnoscunt; non
postunt non ad pie, sobrie, socialiter vivendum
quam maxime obligari. Et quum nulla principia
praeter religiosa ad talem in homine obligationem
producendam apta vel sufficientia sint, hominibus
vero scire maxime intersit, obligationem suam ad,,
bene & morate videndum non ex levi & mutabili
principio, sed ex solido & firmo fundamento prove-
nire ; merito in eo ordinem & sapientiam Divinam
admiramur, quod in intellectu humano veritates ma-
xime necessariae sic quidem concatenatae sint, ut o»
mnibus appareat, veritates morales evidenrissimis &
firmissimis principiis religionis omnem debere valo-
rem & certitudiuem.
§. II.
JUenndis his non minus quam utilibus conside»rationibus, quae Divinam bonitatem & sapien-
tiam in conserendis & connectendis in intellectu
humano veritatibus hisce fundamentalibus ubique
offendunt., exorsi, ad ea, quae hominum malitia &
socordia ad evidentissimas veritates labefactandas &
opprimendas diu molita sunt, pro instituti ratione,
paucisBmis consideranda devoluiraur. Quum enim
3per lapsnm sunestissimum, quem licet ratio ignoret
deplorandos tamen ejus ubique persentit fructus,
voluntas hominum prosundissime corrupta sit 5 per
communem aurem educandi rationem intellectus
hujus imperio & dominationi a tenerrimis ungui
culis assvefactus, de rebus autem judicare quam
diutissime insvetus sit, fieri secus non potest, quam
ut homines, rerum, qua? sensus assiciunt, cupidi*
tatibus sere totaliter immerli, dc rebus, quae be-
stialem sphaeram transscendunt, non nisi raro &
langvide cogitent. Et quum evidentissimae veritates:
quod Deus existat, cui homo ad Eum pie colen-
dum & gloriam Ejus illnstrandam obligatus est, le-
vissimam ctjam attentionem essugere non pcssinr,
tamen dedecora generis humani, ut cupiditatibus
cautum sit, vitam superioris & obligationis ne-
sciam praeoptant. Et in hunc quidem egregium
sinem, ut suam conditionem brutorum similem sa-
ciant, evidentissima religionis & obligationis princi-
pia sollicitare & enervare stultissimo conatu aggre-
diuntur. Quod vero imprimis veritates morales at-
tinet, quum hae in notitia Dei, Ejusdemque obli-
gandi jure & voluntate firmissima principia agno-
Icant, hinc iis, qui vel omnem moralitatem oppu-
gnatum iverunt, vel dissolutioris saltem doctrinae
moralis auctores suerunt, semper incubuit, san-
ctissima religionis principia vel penitus negare, vel
ita saltem in Tuam rem detorquere, ut ad deside-
ratas sallacias morales ex iis concludere posient.
Unde ex corrupta religione, quam primam semper
4aggresti sunt, pestilentissima semper contagia Mora-
lem Doctrinam invaserunr. Et plurima quidem e-
xempla, praeter hoc , quod praesentis est iniliruci 9 ex
corruptis (acris doctrinam moralem horridam faciem
induisse ostendunt. sic, ut ab audacistimis ordiamur.
Athei & qui Deum omnis obligationis
& legis Auctorem latoremque vel, perfricta fronte
negant, vel saltem curis rerum sublunarium remo-
tum e toto systemate excludunt, omnem simul obli-
gationem, omne justum bonorum raalorumque prae-
pondium ex humana societate tollunt, evellunt, sun*
dirus eradicant; quibus sublatis succedunt principia
potentiae & utilitatis jure destitutae, quae apud Prin-
cipes bellatores, meliori titulo destimtos, honorisi-
cum nomen rationem status, (raisons d’ Etar',) du-
ri um meruerunt (a ). sic antiquae Graeciae Philoso-
phi plurimi, per salsas rie Deo sententias, quae vel
spiritualitatem Ejus everrebant, vel sato caeco Eun-
dem subjiciebant, vel omni rerum cura & guberna-
tione spoliabant, abundantissimam malorum segetem
Philosophiae Morali intulerunt, quae non nisi emen-
data relgione ex elegantissima disciplina divelli potuit.
(b). sic & callidi civitatum conditores, qui genium
sc mores gentis cujusdam in suos usus de novo sin-
gere aggressi sunt, quum religionis maximam vim in
mores hominum perspicerent hanc semper talem
sabricare e re sua duxerunt, ut officiis, quae simplici
vulgo imponerent, principio sc fundamento inservi-
ret. Quam viam feliciter ingredi sunt magni civitatum
superltitionumque fundatores apud Romanos Numa
5Pompilius, apud svecos antiquos edictus, apud Ara-
bes Muhammedes, & alii (tr).
(-») Tali principio utilitatis, jure destituta, pubHc»
osus est Rex Galliae LUDO VICUs XIV, anno superioris
seculi octogesimo primo, quum Argentoratum & quae reliqua
in Assania post pacem Veslpkalicara Imperio Germanico
restabant, suis 'copiis in silentio occupasset. Nam
per legatum suum ad Comitia Ratisbonensia declarari pas-
sos est; «tilitatem Regni sui seu rationem slatus id factum
necessario postulasse.
( b ) De quo amplios videri potest Eruditistima disser-
tatio Cl. Dini Cand. H. (i . Porthan, Revelationi quid de-
beat Philosophia nostra , superiori anno in Reg. hac Aca-
demia ventilata, collatis §. IV. & VI.
si) Odinus & Museammedes, impoflores sine dubio ma-
ximi, evidentissima exempla, qu® noslram rem adflruuns,
suppedicare possunt, Prsterea hi arrbo deflinatis iisdem,
nec minus multis sallendi artibus & institutis simijibus,
quam haud absimili moliminum eventu comparari possunr.
Ut enim taceamus commune odium in Romanos anxiamque
cupidinem injustum horum non minus qnam ingens Impe-
rium evertendi impoflorem svecum pariter ac Arabem ad
rant«Lmolimina impulisse, qualem vindicta posl mortem et-
jaro cupiditatem apud Odinum prodere videntur diligejatissime
nostradbus inculcata belli hxreditarii principia Consr. Per
illustris Dn, Cancellari® Consiiiarii v. Dalin svea Rikes
Hifloria P. 1. Cap. IV, §. 22. Id saltem extra contro
versiam esl, utrique constitutum suisse, populum bellicosissi-
mum, qui omnem in armis honorem salutemque poneret, in-
stituere. Ut autem slatum belli natur® inimicissimum homi-
nibus probatum & exoptatum redderent, principiis re-
ligionis opus erat. Novam itaque religionem, in qua cum
notio ipsias Numinis, tum ratio poenarum & prsmicrum
6poli hanc vitam, bella & tumultus non modo comproba-
rent, sed etjam postularent, uterque excogitavit, Deum
autem Odinus> bellatorem, armigerum, nullamque virtutem
magis quam sortitudinem amantem, nostratibus proposuit;
Arabibus Muhammedes, quietiorem quidem, sed sangvinis
omnium, qui ab I/lamismo dissentirent, cupidistimum Prae-
mia alterius vitae Odinus talia finxit, ut severistimae gentis
honorisque cupidae nostratium mascula desideria excitaret ;
Muhammedes, qu<e voluptuosissimae gentis Arabum insati-
abiles cupiditates accenderent- Ille, ut gentem fortem
relinqueret, nullis nisi viris sortibus, qui vel ipsl in bello
caderent, vel etjam morbo lethali extra bellum oppresti, in
militaris animi exemplum, corpus serro signarent, in Wall-
hall su/um aditum pollicitus est; omnibus non solum timi-
dis, sed iis etjam, qui vitam nimis mansuetam degere vide-
bantur, vel insiirmitate 6c sgritudine corporis a bellis de-
tinebantur, ad sunestistimas Hells boningar dejectis. Hic
vero, ab eandem rationem, omnibus, qui in bello contra
Christianos caderent, regnum coelorum certistime promisir.
Quas omnia quHm homines satis simplices tenaci side crede-
rent, ne summa alterius vitae bona perderent, omnes natura
etjam timidi, & mulieres quoque, quod de noslris skold-
moar omnis antiquitas testatur, de Muhammedanis autem
in EpistoJis Illustris L, B. Hollbergii legisse memini, in
bella & mortem spontaneara ruebant. Et nemo quidem
mirabitur Occidentalem Rom, imperii partem a populis septen-
trionalibus Orientalem vero a Tureis tandem eversas esse; illi
enim per sancta belli haereditarii principia , hi vero ob bellum
Christianis ad eversionem usque inserendum, prius desicere
non poterant.
§. III.
/''IHristiana Religio, quum Deum 0# M; qui na.
7turales etjam veritates hominibus indidit, Auctorem
agnoscat» & rationis desectibus sufficienrem mede-
lam asserat prona conclusione sequitur l eandem
non sidum nihil, quod aequitati naturali adversum es-
set, continere posIe, sed potius arcto & amico nexu
cum illa semper conspirare, & citra Revelationem
insanabilia moralis doctrinae vitia non nisi per hanc
Religionem tolli & emendari potuisse. Quae quum
meditamur, aurea Naturalis Jurisprudentiae secula
suisTe, quotquot ortum Chrissianismi nostraraque ae-
tatem interjacent, facile nobis persvaderemus. Et
talia quidem revera suisTe, quae gloriosum Christi
ascensum proxime subsecuta sunt, dum vetusta sancta-
que simplicitas, crebraeque ob sidem persecutiones
homines in propria pelle quiescere, & a sanctissimis
veritatibus involandis abstinere jubebant, omnis Hi-
storia sacra, hostium etjam testimoniis, comprobat.
sed quum accessione Imperatorum & Regum, re
Christiana immensum aucta, vitia quoque hominum
claustris quasi erupta, imprimis licentiae dominandi
cupido sacerdotum, indies angerentur, sancta doctrinae
morurave integritas diu manere non potuit. Et haec
quidem, non modo cum persecutionibus & aris pa-
ganis sere exulabat, sed & consummatissimo nequitiae
systema», quod Romanorum Episcoporum industriae
debebatur, locum paulatim reliquit. Hi enim quum
primum superbi* suae scopum, abssirdum & stimmis
imperantibus' maxime injurium OEcumenicum Epi-
scopatum scelere a PHOCA Orientis Imperatore impe-
trassenc j secularem vero dominationem, Episcopali
8mvmeri parum convenientem, in tenebris,
quas irruens undique nationum litcrarumque bar-
baries essecit, 'ortam fundatamque, auxiliis P1PI-
N1 & CAROL1 MAGNI Galliae Regum, scelere
etiam promeritis, vindicatam auctamque vidissent;
nihil sibi amplius restare arbitrati sunt, quam ut
eversis omnibus verae virtutis & moralitatis prin-
cipiis, enervaris vero & in tributariam conditio-
nem redactis regnorum opibus, illimitatam, per
totum mundum, in hominum considentias & sa-
cultates tyrannidem exercerent. In quem sinem,
quum sianctissima religionis principia prius con-
sundere, novosque sucos simplici vulgo sacere ne-
cessum esset, indignam Religionis corruptionem,
quae longam adeo aetatem tulit, primum maximo
studio aggressi siunt, ex qua deinceps totam ma-
lorum Lernam Jurisprudentiae naturali immisie-
runt, quae non nisi accensia iterum per Reforma-
tionem vera Christianisimi luce, a viris singulari
Dei gratia siussultis, plus quam Herculeo labore
expelli, & disciplinae utilisiimae pariter ac elegantissi-
inae nativus siplendor restitui potuit. Nobis, quum
exercitii non minus quam tirocinii ponendi gra-
tia, dignaml & utilem circumsipiceremus disser-
tationis materiem, hoc imprimis elegans, tenel-
las vires periclitandi, argumentum visium est:
quaestionem quid Reformationi Religionis Juris
prudentia naturalis debeat, breviter enucleare.
Quod vero quam rudi penicillo elaboratum, &,
ob summamsrei familiaris & temporis augustiam,
9satis angustis terminis clausum in praesens Tibi L.
B. sistimus, insimul, ut desectus juvenilium cona-
minum, in argumento vastissimo, totumque, quod
satemur, virum singularis ingenii & judicii requi-
rente, benigne excuses, & si nostris meliora edo-
ctus es, nobiscum, qui omnem insallibilitatem Pon-
tisiciam impugnatum imus, serena fronte commu-
nices, optima forma rogatum volumus.
5. IV.
PRaemissis itaque quae in institutum nostrum prae-mittenda videbantur, ad rem propius acceden-
tes, & Reformationis in jurisprudentiam natura-
lem merita brcvisikpe exposituti, in eo omne
argumenti demonltsndi pondus collocamus, quod
tot opinionum monstris sub Pontificiis contamina-
ta & oppressa jurisprudentia naturalis, reformatae
Religionis praesertim ope ad tantum sastigium,
quod citra Reformationem nunquam attingere po-
tuisset, paulactm evecta sit. Quam quidem asser-
tionem duplicem ut secundum utrumque mem-
brum rite probemus, omnium primo necelTe erit,
faciem Jurisprudentiae nat., uti ante reformatio-
nem erat, accurate perquirere, vitiaque, in sa-
vorem superbia? & avaritia Pontificum immixta,
& per principia religionis atque corrupta diu ex-
cusata, brevissime annotare; facilius dein & tu-
tius, Reformationi quid debeat Jus naturae, judi-
cium laturi. Quum vero, in usum Pontificum»
omnia ea naturalis aequitatis principia, quae ju-
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ra omnium & singulorum contra injustissimos in-
sultus desenderent, in universum pervertenda, li-
mitanda, neganda, & si fieri potssissiet ex homi-
num animis sunditus exstirpanda essient, omnia
vero nova & vitiosa sufficienda, quibus artificio-
sam malorum architecturam, qua mundum per
tot secula saseinatum tenerent, facilius imponere
liceret; fieri secus non potuit, quam ut corruptela
universalis sere & systematica naturalem Jurispru-
dentiam invaderet. Nobis vero quum in praesens
systemata conscribere, vel resutare, vel totum Jus
naturae pontificium paucissimis pagellis exhaurire
velle, conamen absurdum non minus quam im-
possitsile soret; facilem a B. L. veniam speramus,
quod maximis tantum & fundamentalibus errori-
bus, per primaria naturalis Jurisprudentiae capita,
atro quo decet carbone notis, ad mitiora hujus
doctrinae sata festinemus.
§. v.
UT igitur ab iis principiis initium faciamus,quibus omnem moralitatem ex arce quasi de-
jicere Pontificum assientatores conati sunt, primum
omnino erit impium & plane blasphemum dogma,
quo Romano Pontifici, leges Divinas, tam natu-
rales , quam positivas, pro lubitu dispensandi sa-
cultas affecta est. Ad quod primum mendacium,
veluti sacram amphoram, ubi cacteris artibus ni-
hil prosiceretur, semper paratum perfugium ha-
buit aula Romana. Quum enim perdissicile essiet
11
hominibus eam opinionem impingere: semper a
partibus Romanis stare justitiam, opportune tan-
dem Gordium nodum Alexandri exemplo expedi-
re , & omnem actionum moralitatem in nudo
Pontificis arbitrio, quasi extra omnem disceptatio*
nis aleam, collocare didicerunt scelerum Romano-
rum propugnatores. Polito enim & concessb e-
gregio fundamento, Pontificibus jus dispensandi
in leges naturales competere, prona fluebat conse-
quentia, parum ad actionis aestimationem reserre,
utrum illa naturali aequitati conveniat vel minus,
dummodo Romanis consinis inserviat. Quo ta-
men absurdissimo commento Romanos artisices
simplicem vulgi credulitatem tamdiu ludibrio ha-
buisse mirum non est, suppositis nimirum in sub-
sidium duobus erroribus aliis, quae rudissimae qui-
dem plebis disquisitionem transscenderent. Quum
enim DEUM O. M. Legis nat. Auctorem, eandem
legem pro lubitu dispensare, imo abrogare posse,
non secus ac in legibus humanis fieri solet, hi
Philosophi pro axiomate venditent, Romanum au-
tem Pontificem DEI vices in his terris gerere, pro
aeque irrefragabili veritate astumi velint, nullo di-
serimine habendum concludunt, si summus Legis-
lator ipse, vel per Vicarium Romanum plena po-
testate munitum, hoc dispensandi jus exerceat.
Qua quidem argumentatione, impares pessimae sen-
-tentiae desendendae vires aperte produnt. Praeter-
quam enim, quod vicariatum, de quo gloriantur
Romani Episcopi, eorum desensores nunquam ra-
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tionibus probare valuerint, male edam Legis nat.
mutabilitatem supponunt, quum haec in ipsa natu-
ra sc necessitate humana adeo alte fundata & ra-
dicata sit, ut hanc legem, remanente tamen hu-
mana natura, tollere & antiquare, patentissima
contradictio & in Divinam Majestatem conceptus
maxime injurius sit. Nec tamen mirum, impiam
hanc opinionem, a mercenaria cohorte Romana,
adeo tenaciter & mordicus desensam suisie. Quum
enim monstrosum systema Monarchias spiritualis,
cui stipendia & reditus opulentos debebant, nihil
sere naturali aequitati consentaneum contineret,
sed pluribus ejusmodi principiis abundaret, quibus
nec aequitatis species commode praetendi poterat,
necessum erat, inimicam systemati aequitatem,
vel prorsus excludere, vel ita tamen Pontificis ar-
bitrio subjicere, ut quum sanctilsimi status ratio-
nes singulares aliud serrent postularentque, hujus
obligationem sine discrimine elidere posTet. Pla-
cuit consilium pertectus, ne tamen aperta latroci-
nia exercere videretur aula Romana. Jactum i-
taque est fundamentum percommodum, quo sub
splendido dispenssitionis titulo omne jus violare, o-
mne scelus committere liceret.
§. VI.
FAcile itaque intellecta est, quam dira tyrannideRomani Pontifices, & opiniones & homines,
hac sua dispensandi audacia, oppressbs tenuerint,
& quam misere omnem Jurisprudentiam natura-
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lem, bis exceptionibus, enervaverint. Imprimis
doctrina de pactis, quam semper pro firmissimo
humans societatis vinculo saniores agnoverunt,
dispensationibus Pontificiis adeo labefactata est, ut
si semper secundum sedis Romanae principia inter
Gentes Europaeas actum suisset, status naturalis,
nulla amplius pactis manente securitate, in statum
belli perpetuum & sunestissimum dudum abiisiet.
Dissicillimum enim erat, bellum semel obortum
stabili & firma pacificatione componere, quum
semper a dispensationibus Pontificiis, quibus per
ludum pacta rescindi poterant, metuendum esiet.
Et nunquam quidem animus & conatus desuit
Pontificibus, pacificationum, quae sibi minus pro-
sicua videbantur, arbitria adeo proterve involan-
di, licet auctoritas & succesTus magnis animis &
conatibus non semper responderint. Propria enim
experientia edocti erant Pontifices, parum apud
Principes cordatos valere silialem, quam sibi de-
beri postulabant, obedientiam, si modo, ad ulci-
scendas veteres injurias, opibus & armis satis in-
sfructi, & sautrice occasione adjuti esient. Utilis-
simum igitur sibi judicabant, inter Principes Chri-
stianos, praesertim viciniores, aslerna bella & su-
spiciones alere, nc junctis consinis in sedis Roma-
nae perniciem conspirarent, vel uni tantae vires
accrescerent, quibus vel jugum impotens penitus
excutere, vel saltem auctoritati Pontificiae mole-
sium stigma inurere posiet. Ad quem sinem obti-
nendum, largissimis dispensationibus instructos es-
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se oportebat Pontifices, quibus dejectos, vel ni-
mis religiosos prindpura animos, ad bellum se-
mel compositum, neglecta pacis obligatione, re-
novandum, sortiter movere & impellere poffent.
sic quum, seculis superioribus, Pontifici duo Vi-
cini longe potentissimi contigissent, Reges Gal-
liae & Hispaniae, quorum neutri vires & faculta-
tes deerant, Romanam potentiam coercendi, quod
facto comprobarunt, e Gallis Magni Principes
PHILIPPUs IV. PULCHER & LUDOVIGUs XII.
ex Hispanis vero CAROLUs V. Imperator, in id
omni cura vigilandum erat Pontifici, ne inter hos
aemulos ad slabilem & firmam compositionem un-
quam deveniret, vel unus alterum ita frangeret &
domaret, ut dein sine periculo sanctae ccclesiae
praescribere posset. Unde & plura, apud scriptores
motuum istorura, dispensationum Pontificalium
occurrunt exempla. sic CLEMENs VII. Pontisex,
FRANCIsGUM 1. Galliae Regem, pacti jurejurando
confirmati obligatione solvit, quo se Madritii CA-
ROLO Caesari obstrinxerat 00 > quae obligatio, si
in se invalida suit, supervacanea etiam suit Pon-
tisicis dispensatio, utpote quae causiam justam me-
liorem sacere non potuit. sic & PAULUs ejus
nominis IV. quum ex litiuncula inter duas sami-
lias Neapolitanas, Carassensem ex qua ipse erat,
& Golumnensem 0)> HENRICUM II. Galliae, &
PHILIPPUM 11. Hispaniae Reges, bello committere
Cuperet, Gallum autem ad violandas inducias, nu-
per pactas, non adeo pronum intelligeret, episto-
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la, parum minus quam exprobatoria, Regem pr$
auctoritate admonere non erubuit, meminerit
Pontificem Romanum, omnium Principum Chri-
stianorum parentem, in omnibus eorum pactis ta-
cite excipi, & penes eum siimmam residere au-
ctoritatem , pacta & scedera Regum disiblvendi
(/> Neque mirum est, adeo faciles plerumque
suisie Principes, ad habendam sidem ejusmodi
Pontificum dicteriis, quum scmper in ea maxima
proclivitate serantur mortales, quibus pravi eo-
rum affectus blandiuntur. sic ejusmodi dispensa-
tiones satis acceptas suilse Principibus turbulentis,
qui praeterea omnem aequitatem e mundo relega-
tam cuperent, nullum dubium est. Qui enim ea
prisci Tiridatis principia sectabantur, non igna-
via, ut pacem vocant, magna imperia
sed virorum armorumque faciendum certamen
sua retinere privatae domus, de alienis cer-
tare Regiam laudem esse non inviti, opinor,
haec indulgentissimi Patris Romani privilegia ac-
ceptarunt.
i(d) Verba CARGLl Imperatoris, super hac re ad
Pontificem scribentis, h*c sunt apud sleidsnum, jL. VJ. p*
175. Nam & Galliae Rex prositetur palam, quod aTe
sollicitatus, antequam ex Hispaniis domum rediret, novum
saedus inierit, & indicio cognovi, Te sojvisse illum a ju-
risjorandi vinculo, quo mihi renetur.
(e) -Hiibners Folitische Historie, Pars III. Cap, I. sub
titulo Pauli V.
(/) Verba a aliata stx Hissoria Belcaiii, legi possunt
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apad Consultiss. Glasey in Recht der Vernumst, L. 11!«
Cap. V. §.
§. VII.
NUllis autem machinis, omnem pactorum reli-gionem impudentius, aggredi potuerunt Pon-
tisicum assentatores, quam ubi haereticis nullam
sidem servendam esle, assererent. Haereticorum
autem nomine, intelligendi erant, vel ii homines
scrupulosi: qui in rebus sidem & aeternam salutem
concernentibus, Pontificia auctoritate non conten-
ti, firmius fundamentum requirebant, vel etiam
alii quilibet, in quos summus Pontisex, forte ob
litem domesticam, vel in savorem amicorum, vel
ob aliam quamcunque caussam, dirum illud ex-
communicationis sulmen vibraverat. Quo quidem
dogmate, quantumvis in subsidium additis dispen-
sationibus, maximam semper, apud omnes corda-
tos, saniores etiam suae ecclesiae sectatores, insa-
miam meruit aula Romana. sic Arnoidus essatus
Purpuratus aulae Romanae, occasione soederis inter
Regem Galliae & Reginam Angliae reformatam re-
ligionem prosicentem, cujus rupturam CLEMENs
IX. Pontisex maximus Regi veuementer svaserat,
graviter conquestus est, insallibilem Patrem Roma-
num odio in dissentientes tantam saepius induige-
re, ut in hanc suramam absurditatem incidat, hae-
reticis nullam servandam die sidem, quam si ae-
quis oculis considerare liceret, cuique viro bono
Indignam intelligere facillimum esset (g). Quae
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tamen doctrina scdi apostolicae indigna non est,
quum caeteris ejus principiis optime conveniat, sc
usibus Pontificum immane quantum inserviat.
Quum enim bellum factum contra haereticos, nisi
cum horum excidio, sinire, Pontifices piaculum
ducerent, hanc autem pacis conditionem haereti-
cis, vi & armis, extorquere, nimis longum &
dissicile experti essient, stratagematibus fortunam
experiri tutissimum existimarunt; & quum persi-
diam non facile metuerent adversarii, ab illo, qui
Christi vicarium, externa saltem specie, exprimere
debebat, hoc praesertim doli genere, a quo maxi-
me imparati erant adversarii, eos opprimere con-
sultissimum visum est. Quo quidem consilio even-
tus non desuit; hac enim potissimum persidia,
Pontifices auctoritatem & dominationem suam,
non modo per tot dtserimina sartam tectamque
conservarunt, sed & inter turbas & bella, quae
per orbem Christianum artificiose concitabant,
longe lateque dilatarunt. sic quidem binis Heroi-
bus Bohemis, acerrimis superstitionum impugnato-
ribus, Johanni Huss & Hjeronymo Pragensi, tu-
tiori quidem ratione silentium imponere non po-
terant Pontificii, quam ubi, Constantiae licet con-
tra sidem salvi conductus, a Pontifice & Consilio
datam, immani ignis supplicio, ambos turpissimae
vindictae immolabant. Quod idem satum sine du-
bio Vormatiae expertus suissiet Beatus Lutherus, ni
obstitisset CAROLI imperatoris magnanimitas. sic
«sc Edictum Nantesium HENR1CI IV. cui Reforma-
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ti in Gallia omnes suas spes & fortunas superstru-
xerant, ex hoc eodem principio, a Pontifice pro
invalido declaratum, & dispensatione solutum est}
quod & saepius in Germania tentarunt Pontifices,
cum Edicto PasTaviense, & pace Vcstphalica, qui-
bus omnis slatuum Imperii protestantium securitas
nititur. Nec semper necessarium erat, diversam a
Pontifice de Divinis sententiam sovere, ut hac in
parte haereticorum jure frui liceret. si enim u-
nus belligerantium, excommunicationem Pontisi-
ciam, quae auro & argento facile impetrabilis e-
rat, in adversarium provocasset, ad eandem nor-
mam cura illo agere potuit. Quae persvasio pesti-
lentissima, quam sunestas clades per orbem Chri-
ssianum concitaverit, abunde iflorum temporum
monumenta testantur. sic sunestissima illa lanie-
na, qua crudelis Rex Daniae CHRIsTIANUs II.
in hujus Regni senatores, slatus, & cives Holmiae
graslatus est, hoc quidem dogmate, de side haere-
ticis non servanda, excusata est. Rex enim Da-
niae, per assinem sugm CAROLUM Imperatorem,
tantum apud Pontificem essecerat, ut Regni Gu-
bernator sTENO sTURlUs, cum senatu & ordi-
nibus, oh retentas tres provincias svecanas, quas
JOHANNEs Rex Damae, dum in svecia regnavit,
conjugi suae CHRIsT1NAE saxonicae in dotem assi-
gnaverat, sacro anathemate punirentur, quod sa-
tis erat, ut omnes sveci pro haereticis, quibus
nulla sides debebatur, haberi poiTent. Nec solum,
impia hac persvasione, inter gentes omnem sidem
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evertere conati sunt Pontifices, sed ad statum e*
tiam civilem prosundum pestilentissimi dogmatis
contagium transtulerunt. Hic enim omnis Princi-
pum incolumitas, a qua salus Rerumpublicarum
quam maxime pendet, Pontifici & clero Romano
in manus quasi collocata est. Quum enim haereti-
co nulla sides servanda essiet, etiam civibus, Prin-
cipi a sedis Romanas opinionibus disienctenti, vel
saltem excommunicato, sidem frangere & arma
inserre licere oportebat. Hinc horrenda illa regi-
cidia, quas per Galliam, Angliam, & alias Euro-
pae partes, in sacra Principum capita, partim in-
tentata, partim perpetrata sunt, a Pontificiis ge-
nuinis, pro meritis in genus humanum & eccle-
siam venditata, & omnibus in laudabile exem-
plum, sub certissima spe aeternae salutis, proposi-
ta sunt. sic quum, Princeps Maximus, HENRI-
CUs IV. seculi superioris anno X;mo, a perditisti-
mo illo Ravalliaco Lutetiae occisus suisset, eo im-
pudentiae processierunt Jesuitae, ut publicis sermo-
nibus scriptisque hoc cuivis subdito licere asfirma-
rent, si magistratus haereseos labe essiet insectus.
sic & notissima res est, Jesuitas & illorum factio-
ni addictos, qui quinquennio antea Regem Ma-
gnae Britanniae JACOBUM 1. una cum Princi-
pe Vallis, & toto Parlamento Anglico, sunestissi-
mo mortis genere, per pulverem pyrium, e me-
dio tollere tentabant, antequam facinus aggrede-
rentur, precibus, jejuniis & sacra Caena, tan-
quam in militiam sanctissimam, praeparatos & con-
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secratos suissie. Quae, nostro tempore, in Princi-
pum personas tentata simt , an ex hoc inse-
sto sonte derivari debeant, nos quidem judica-
re non sustinemus. Certum interim, valde suspe-
ctos esso Jesuitas, antiqui sermenti reliquias in-
tra sua moenia sovere & animare.
(_s) Historia ipsius soederis legi meretor apud Thua-
num Lib. CXVI. p. 773. Verba autem Cardinalis ossari,
ex Epistolis ejus allata, reperi in laudassiTimo opere Con-
sulnsT. Glasey L. III» Cap. V. p. 133, ubi idiomate pro-
prio sio habentur. Le Pape me dit, que le serment avolt
ete sait a un heretique, & que sa JVljeste avoic sait un au-
fre serment a Dieu & lui Pape. De quo mox subjungit
/officium: Vous voyes, comme, encore que Je Pape aye
1’ ame bonne, neanmoins ia haine qu’ il porte aux bereti-
ques le transporte (i avans, qu’ il se laisse ecbaper da
bouche bien, que sous le nom d5 aatrui, des maximes per-
nicieuses & tsidignes de tout homme de bien.
§. VIII.
DE doctrina Juramentorum, melius quam depatiis in genere, mereri non poterant Docto-
res Pontificii. Quum enim Pontifici Romano
summum arbitrium, pacta per se valida dislblven-
di, tribuerent, juramenta relaxandi potestas ab
bae commode separari non potuit. Nec ere
Pontificum erat, opimam praedam e manibus di-
mittere. Hae'c enim doctrina controversiarum se-
raeissima est, circa quas, suis relaxationibus, mul-
tum lucrari potuerunt lucri semper cupidissimi
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Pontifices. Quum autem satis non esiet, hoc imo
artificio doctrinam juramentorum quasstuosam se-
cisie, addendum erat aliud dogma novum: quod
nimirum pacta, quae ob metum, dolum, vel a-
liam quamcunque causiam, per se nulla & invali-
da sunt, tamen, ob additum confirmationis loco
juramentum, servari debeant. Quod sine dubio
in eum sinem factum est, ut quum Pontifices de
disiblutione ejusmodi pactorum juratorum sollicita-
rentur, juramentum additum specialem & diver-
sam a dispensatione ipsius pacti relaxationem re-
quireret, cui Pontisex etiam peculiarem censum
imponere pollet. Quum autem saepius accidisiet,
Pontifices ab Imperatoribus Germanicis, vel alio
hoste praepotente, in eas angustias redactos suisie,
ut pacta quaedam inire & juramento confirmare
necesisum habuerint, quae tamen postea nunquam
servarunt; facile rigidum hoc praeceptum; quod
pacta etiam per se invalida ob juramentum addi-
tum tamen servari debeant, in ipsos Pontifices re-
torqueri, iisdemque perjurii crimen objici potuis-
set, nisi, exceptione necesiaria, regulam, justo la-
tiorem, limitassent; scil. servanda esse tantum ea
juramenta, quae salva conscientia servari posiimt.
sed parum oculatos in eo suisie Romanos artisices
necesie est, quod exceptionem adeo latam forma-
verint, quae totam sere regulam tolleret, vel saltem
omnem usum, quem toto hoc dogmate Pontifices
intenderant, elideret. Quamvis enim pars paci-
scens jurans, metu, dolo vel erroreIsesa, plenarium
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jus possideat, a pacto resiliendi, damnique repara-
tionem a laedente postulandi, negari tamen non
potest, paciscenti juranti laeto jus asque perfectam
competere, priori juri renunciandi, & omne da-
mnum in se ipsum suscipiendi. Idque salva con-
sidentia fieri posse, si pactum rem jure nat. v. sa-
cris scripturis non prohibitam contineat, quis-
que videt. Pacta autem jurata inter Pontifices &
Imperatores, vel concernebant res, ad principia
Juris nat. & Revelationis, mere indisserentes, ve!
etiam jura, in utroque soro, tosi summo Imperio,
cxclusa omni potestate Pontificali, apertissime vin-
dicata. Quod ad illa attinet, Pontifices circa ea
servanda, cum objecta indisserentia esient, nullum
conscientiae sirupulum movere poterant, & sic
quidem per principia domestica, licet intervenien-
te a parte Imperatorum metu vel dolo malo, ea
omnino servare debuerant. Haec vero, quum ces-
siones jurium summo Imperio competentium, a
Pontifice vero male usurpatorum, continerent,
patet, injustum ulurpatorem, praetento jure ce-
dentem , non modo id pactum cessionis salva
considentia semper servare potuisie, sed etiam
ad idem servandum omni jure adstrictum suisse.
Praeterea multum damni in hanc doctrinam in-
tulit ea persvasio; juramenta sic dicta purgato-
ria esse res mere spirituales, quae non nisi ad
sorum ecclesiae pertinerent, ubi DEUs, spe-
ciali & miraculosa sua praesentia, accusati in-
nocentiam , si innocens esset, semper patesace-
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re deberet. Quo fundamento nituntur decan-
tatissimae illae probandi rationes, per ignem, a-
quam, & alias res, quae a paganismo adoptatae,
novisque superstitionibus auctae, dubium an magis
absurdae vel impiae suerunt; inter quas svecis,
Gallis, Germanis, imprimis innotuerunt, portatio-
nes serri candentis, nostratibus Jsrnbsird, esus pa-
nis cruce signati, svet. Korss-snitt, duella, svet.
Enwig; probationes per aquam calidam & fri-
gidam, &c, Q>y
(£) Primos Evangelii praedicatores igniti serri portatio-
ne paganos ad cultum Christianum permovisse, passim apud
seriptores ecdesiasticos videri potest. Qui tamen ritu$
poslea ad comprobandam castitaterH mulierum translatus esl,
. uti exemplo HENR1C1 II. sANCTI Imperatoris & Con-
jugis ejus CUNIGUNDjT conslat, de quo amplius con-
sidi meretur Jocosa disquisitio, otiis Gundlingianis inserta.
Praeterea autem, ad eruendam veritatem in calibus hisce ob-
scurissimis, duella adhibebantur, quorum multa recenset II-
lustris Hifloricus Dominus de Chevseau, inter quae vero
lectu dignistiraa simi quae Lib. V, p. 179. de MARIA GAR-
C1A conjuge OTTONls III. & p. iga. de GUN1LDA
Danica; nupta tam Principi, poslea Imperatori HENRsCO
III, Nigro, asseruntur. Et ad alias quoque controversia®
decidendas obtusa ingenia duellis usa suisse, laudatus Au-
ctor p. 17/, duobus exemplis, absurdis quantum satis esl,
comprobat, II esl remarque dans 1’ Hifloire de Rodrigu»
de Tolede, ut verba sonant, que le Roi ALFONsE, se-
rat Rex Casldlae <& Legionis ejus nominis VI.) voulut in-
troduire la Liturgiae de saint Ambroise, Le Clerge de To-
lede sy opposa formellement avec le peuple: & le Roi &
ie Clerge lomberent d3 accord, que se disserend devoit e-
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tre vide par un combat* Le Chevalier da Roi sut vainca
par celui, qui avoit ete ehoisi pir le Clerge; mais 1’ auto-
rite d’ ALFONsE sut ce 1ie, qu’ il ne laissa pas de venir a
bout de ce, qu’ il vouloit* Et 1’ on dic alors, que la vo-
lonte des souverains rendoit Ia sorce des loix inutile* L1
Empereur ATHON voulut, que les controverses ds I’ egli-
se sussent videes par les duels: & le diae! decida Ia que-
stion, que le Droit civil n’ avoit pu resoudre, si a 1’ ayeul
les ensans des ensans decedes, succederoient avec leur on-
cles. La Fortune se declara en saveur deceux, qui, sou-
tenoient la cause des ensans des freres morts*
§• IX.
PRegredimur ad doctrinam de Matrimonio,quam nec minoribus vitiis Pontificii comma-
cularunt. Primum enim hanc totam, omni jure
ad civile tribunal pertinentem, ad sorum ecclesia-
sticum trahere, & in sacramentum commutare,
utilissimum erat, quo scilicet artificio, controver-
sias omnes de haereditatibus, successionibus, &a-
lias magn® consequentiae, a quibus non raro ma-
ximorum regnorum & imperiorum sata pendent,
ad arbitrium Pontificis remittere liceret. Gradus
autem, Jure Divino Positivo, prohibiti, ad septi
mura cognationis, & quartum affinitatis gradum
extendendi erant, quod septem essient miracula
mundi, & quatvor rerum elementa, seu potius:
ut ex horum dispensationibus eo uberiorem redi-
tum haberet aula Romana. Et hac quidem, in
res matrimoniales dispensandi facultate, Princi-
pes, aeterno obsequio & tributo, sibi devictos te-
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tiuerunt Pontifices. sic MARIA L Regina An-
gliae, ad restaurandam iterum per regnum religio-
nem Romano - Catholicam ea ratione gravi addo-
cta suit, quod sine auctoritate Pontificie, pro legi-
tima HENRICi VI11. Haerede, & consequeater
pro Regina Angliae, agnosci non poterat. PHI-
LIPPUs autem 111. Htspaniarum Rex, eam potissi-
muna cb caussiarn Pontifici obligatus suit,-quod
per hujus dispensationem, a Patre PHILIPPO 1L
matrimonio cum sororis silia 1sABELLA Gallica,
natus essiet; quales quidem nuptiae aliis Ghristia-
•cis haud facile probarentur. Nunquam enim re-
ligiosi erant Pontifices in diCpensando, sed accepta
•pecunia qua indigebant, nesaediiTuna scelera im-
pune admittere, liiu non duxerunt religioni. Ne-
que minus -prosicuus sedi Romanae suit coelibatus
clericorum, quantumvis Juri Divino naturali &
revelato contrarius, quum ii sacerdotes, sine du-
scio, Pontificis utilitatem minus impedite promo-
vere possilnt, & longe laxiori \incuIo Magisiratui
civili adstricti siat, quam qui uxori & liberis ali-
quid prospicexe, & hos ia civitate promotos vi-
dere cupiunt.
X.
praetereundum est jus Belli, m quo etiam,
il per male sanam Doctorum Romanensium indu-
striam, multa innovata sunt. sic, exempli gratia,
excommunicationis Pontificiae exsecutio, pro ju-
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stissima belli cauda, in vicinum, a quo nulla mi-
hi injuria orta suit, venditata est. Quo dogmate
egregie usi sunt Helvetii, contra sIGIsMUNDUM
Austriae Ducem. Quum enim hunc Pontisex sa-
cro anathemate perculidet, Helvetiis autem exse-
quendi negotium mandasset, hi tam strenue sa-
vore Pontificis usi sunt, ut, ea occasione, ditio-
nem Turgovianam & maximam partem dissictus
•ad Lacum Bodamicum, quas regiones adhuc pos-
sident, Austriacis eriperent. Reiigionis autem
propagationem in gentiles & insideles, justam prae-
bere belli caudam, hac aetate ne quidem dubita-
tum suit. sic sanctum religionis nomen absurdis-
simis expeditionibus cruciatis, & crudelissimis in-
vasionibus Hispanorum in Americam impudenter
pratensaru est. Licet nec aliae Hispanis desuerint
caudae beili cum Americanis: ut scilicet puniren-
tur Indiani ob esum carnium humanarum, cujus
vitii vel rei vel saltem suspecti erant j vel quod
ALEXANDER VI. Pontisex Maximus, quum ter-
ras, incognitas adhuc & incertas, inter Reges Ca-
stellae & Lusitaniae divideret, omnem hunc tra-
ctam Regum Catholicorum dominationi subjici
permiserit (/). De qua idem judicium serri pot-
est, quod tulit ATAPALIBA ultimus incolarum Pe-
ruvianorum; scilicet Pontificem Romanum insoli-
tum quid hominis esTe, qui aliis, quae sua non
erant donare potuit*
(*) OccasIone hujus diffrihutionis IHnslr. Chevreau L»
IX* p. 14» inc-er Alexandrum Magnum & Alexandrum Bor-
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gium jocosam comparationem instituk: ALEXANDRE silg
de PR1LIPPE Roi de Macedoine, qui distribuoit des pro-
vinces & des Royaumes, n5 enstndoit rien a saire des li-
beralitez,, en comparaison d’ ALEXANDRE sils de Geo-
froy Gentilhomme de VaLnce: & apres que Diea
euc donne !a terre a i’ homme, il n’ appartenoit plus qv’
au Pape, de donner aux Espagools la quatrieme parcie
du monde.
s. XI.
ULtimo loco paucis dicendum est de juribussummorum imperantium , quae a Pontifice
Romano, multis limitationibus & restrictionibus,
labefactata sunt. Agmen ducit periculosum illud
Papatus fundamentum, supremam Religionis cu-
ram ad Eundem non pertinere poste, qui sum-
mum Magistratum in civitate gerit, sed diversam
ab Eo personam, diversumque in ipsa civitate sta-
tura requirere, quam condusionem Pontificii, nec
ab idea Religionis in genere, nec speciatim a
Christianae religionis indole, ulla verisimilitudine
deducere potuerunt (£). Nostratibus e contrario
facillimum suit offendere, ejusmodi bipartitam po-
tessatem monffrosillimain esie Regiminis formam,
quae nisiilo nisi turbis & bellis civilibus concitan-
dis & alendis apta est (/). Quam enim inconsi-
deratum est, Jus Majestatis tantae consequentiae,
una cum Jurisdictione in personas & bona ad id
pertinentia, Principi extraneo, turbulento & am-
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Esfloro, concedere, Non enim alTses eventus ce-
dere potest, quam ut de se & sodis publice pro*
selTus est ultimus Episeopus Linee.persis Religionis'
Romanae in Comitiis Nes Clerici ?
inquit, duplici tenemur obligatione, una sanctisti-
mo Patri Po-nrisici Remanout eens a illius vo-
luntatem nil faciamus, altera vero Ckmentisshno-
Regi nestro, ut Huic etiam morem geramus, in
quantam ejus mandata decretis stacutis & oraculis
Pontificiis conveniant,' sed- nihil ultra (t>>). Ne-
que spirituaii bae Monarchia postea contenti erant
Pontifices,- (ed indirectum quoddarn Imperium in
Principes, & jus in Eorum actiones animadver-
tendi libi arrogarunt. Licet enim aperte non as-
sererent, Principes etiam in Politicis suos esse si-
duciarios, tamen, pro- summa soa auctoritate ii»
spiritualibus-, potestatcm de actionibus sumracrums
Magfflratuum judicandi affectarunt. Quo jacto5
fundamento- non sotam Principes, quam’ horum
actiones (ibi minus arriderent, commonesacere &
corrigere coeperunt, sed &, quae displicescant, pro-
hibere, quae desiderabant, iis imponere suffio ue-
mnt. st autem morem non gererent Principes,
semper in promtu erat extremum coactionis me-
dium, excommunicatio-; quas ab initio quantum-
vis innoxia, per abirsus tamen Pontificum, ira-
quissime jugo Principibus Praendo immane quan-
tum inserviit: omnes enim cives Principi excom-
municato sidem frangere, omnes vicini arma in-
serie poterant Nee negligenda erant media, licet
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noa honessissima, tamen csrCeris tutio-
ra: venenationes, immisscsoes ficariorum &c. Qui-
bus quidem artibus interdum rem feliciter gesse-
runt Pontifices, praesertkn contra Imperatores
Franconicos & svevices in Germania, de quibus?
parctm per venenum vel ficarios interemtis, par*
sini per turbas & Anti Caesares in Germania mi*
sere vexatis, semper triumphaverunt. Interdum-
autem ubi imprudentius sua sulmina projecisient?
ea, non sine gravisiimo auctoritatis Alae vulne-
re, a sortiori manu, receperunt. Quod impri-
mis accidit in sunestissima illa controversia se-
dis Remanat cum PHILIPPO IV. PULCHRO Gal-
liae Rege,
(i) Conseratur aureum npas FlIustrisF. L. BV a Bussert-
dcrss, de habita Religionis Christians ad societatem civi-
lem, abi a §. XIH osque ass XXXIV,- pro more soo, evr
rlenrissima & soUdissima ratione, evincit, Ecclesi-am Cristia-
nam, si ves primam ejus institutionem, vel munas Apostoli-
cum, ve! doctrinam quam prositetur vel internam ejus sini»
ctutam, spectes, sn omnibus a peculiaris slatus indole quam
maxime disserte, sn iis vero quas a$. XXXV ad L suBse-
quuntur neque usum ves sinem apparere cslendit, ob queras
Orcrtes Chrislsatli in* urium slatum coalescerent, imprimis
quum Jura circa' sacra, quantum ipsa Religionis indoles
ea permittit,- a summis Imperantibus cOjusque slatus, com-
modi stima ratione, administrari postint.
(/) Csr. iterum laudatiiTimus Liber Pussendorssir, m
Icpexioribus jam citatus, §v Lls.
(r»y Videantur scriptores vitae GUsTAVI I. scro o
«anes, £ub Anno MDXXVJslv
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§. XII.
HAc potissimum clade, & quae illam subsecutasunt, migratione sacras sedis in Galliam, schis-
mate magno, st consiliis Pilano, Constantiensi,
Basileo, multum jam imminuta est Pontificum au-
ctoritas, imprimis quum inimicum Romanae Po-
tentiae dogma, Concilia essie supra Papam, corda-
tis omnibus insinuari coepissiet. sed quum merce-
naria omnia essient argumenta, virorum vero au-
dacium & ingenuorum maxima penuria («), man-
sit adhuc, per integrum seculum, in miserabili sla-
tu, & Religio & Philosophia Moralis 5 donec mi-
serta tandem generis humani Divina Providen-
tia, desideratam & maxime necessiariam Religio-
nis Reformationem, per Monachum saxonicum,
persiceret. Qua quum oculi hominibus tandem a-
perti, & nuditas Pontificiorum ab omni parte sus-
sicienter detecta essiet, exoptatissima simul Doctri-
na moralis emendatio diu amplius morari non po-
tuit. Adeo ut Jurisprudentias naturalis, paulatim e-
mendatae, periodum ex his etiam temporibus re-
cte ordiri liceat. Quum enim primum in Theo-
logia mendacium, Pontificem in his terris DEI
vices gerere, zelo primorum Reformatorum, sta-
tim expulsum eslet, monstrosa & precaria conje-
ctaria, de facultate in Leges Divinas dispensan-
di, imprimis vero pacta & juramenta valida dis-
solvendi, diem amplius serre non potuerunt. sic
&, remotis vinculis quae Pontificia auctoritas sanae
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rationi imposuerat, nihil obstare potuit, quin cui
omnes boni jam antea calculum addiderant, in
publicam lucem jam tuto prodiret jeqssissimum do-
gma: pacta inter homines, sine respecto ad di-
versas in rebus Divinis sententias, servari debere»
Et quum; praeter imperii lucrique cupidinem Pon-
tisicum, nullae rationes juramenti circa pacta irrita
valorem, vel tot in doctrina matrimonii gradus
prohibitos, vel coelibatum ordinis sacri require-
rent, mirum non est, omnes has opiniones, a
Philosophis nostradum, omni rationis praesidio va-
cuas repertas, a Jure nat, quod rationibus niti
debet, exterminatas esTe. Jus Belli, rejecta nor-
ma, quam sola Pontificum libido ‘suppeditabat ,
angustas sed debitis proprias securitatis terminis a
nostratibus mature indusum est. summi Imperan-
tes, dejectis precaria posiessione Regibus sacrisicu-
lis, in debita jura successerunt. Jus enim circa sa-
cra, post Reformationem non solum ubique Prin-
cipibus restitutum est, sed a Theologis & J. G.tis
nostratibus, tum quatenus Cultum Divinum, tum
in quantum personas cultui destinatas, & bona ad
cultum necessaria concernit, firmissimis argumen-
tis summo Magistratui vindicatum (©}• Nec a po-
tentia vel dogmatibus Cleri, Principes Protestantes
periculi qukquam sibi vel statui suspicari posTunt.
Jus enim Episcopale, seu Consistoriale, Juribussummorum imperantium, uti fieri decebat, subor-
dinatum est; & si aliquam Juris sacrorum partem
Episcopis Principes nostrates indulserint, id ia u-
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simi Republicae haud aliter factum suisle quisque
videt, quam ut in aliis etiam suram! muneris par-
tibus, Principes., gui aci omnia negotia -obeunda
tpsi non sufficluat, minastros & collegia in partem
curarum vocare necessutn habent, suprema tamen
rerum cura & inspeclione Magistratui semper re-
servata. Nec ab opininionibus Cleri nostri Prin-
cipi aliquid metuendum est. Excustb enim jugo
Pontificio, nulla de credendis & agendis oracula
alia sacerdotes nostri agnoscunt, quam Divina iU
ia , quibus sanctissima Christianae Religionis princi-
pia continentur, quasque in tantum statui civili
savent, ut nemo qui malus civis est bonus Chri-
stianus esso possit. Ne autem quis potestatcm cla-
vium regni coelorum, qua imprimis Pontifices ia
horribile Principura Capisfrum abusi sunt, quuque
nostris sacerdotibus minime denegari potest, Prin-
cipibus nostris etiamnum peric.uio.sam saspicetur,
necesle est;, ut Theologorum no stratium ds ex-
communicatione sententia, ad normam sec irrita-
tis rerurapublicarum, paucissimis examinetur. Et
sic quidem satis patere existimarem, nostrae Ec-
clesiae Doctores, qui nullam Monarchiam spiritua-
km praetendunt, suamquc conditionem a condi-
tione Imperantium multo diversam agnoscunt,
mallara excommunicandi poteilatem, quae poenae
speciem haberet, & civilem insamiam secum tra-
heret, sibi arrogare posse. sed potius, ut Theo-
logi nostro seculo longe Celeberrimi verbis uta-
mur, id de excommunicatione Verbi Divini Mi-
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nistris concredita supponendum essc, eam, in se
sspectatam, neutiquam esie poenam, proprie sic di-
ctam , cujus instigendi potessas soli Magifframj
competit, sed tantum declarationem, ab ectlesia
vel nomine ecclelias factam, aliquem, qui emen-
dationem omnem respuit, non polle haberi pro
vero & vivo ecclesia? membro , donec relipiscat.
Unde & patet, excommunicationem per se neuti-
quam insamiam civilem secum trahere (s). Et
in minore quidem excommunicatione, quum a
Ministro nil aliud siat, quam declaretur, cum, qui
veram peccatorum suorum poenitentiam non egit,
non polle salutariter sacra coena uti} hoc ipso non
magis imperium in eum, qui absolutionem expe-
tit, sibi arrogat sacerdos, quam medicus in aegro-
tum, dum illi offendit quid noxium ei sit aut sa-
lutare. Major vero excommunicatio, quum in eo
consistat, ut pervicax peccator a communicatione
ecclesiae excludatur, & amplius, non uti frater <&
Ghristianus, sed pro ethnico & publicano habea-
tur, Csr. Matth. XV11I: 17. Civilis vero societas
cum ethnicis & insidelibus quam maxime servan-
da sit, patet, per excommunicationem, homines a
(ocietate civili minime excludi, nec iis privari os-
siciis, quae ipsis tanquam hominibus, civibus,
sijmmis Imperantibus, jure naturae, gentium & ci-
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vili debentur. Unicus igitur effectus excommuni-
cationis est privatio officiorum spiritualium, quae
membra ecclesiae mutua sici debent, procul exclu-
sa omni civili insamia. Et sio quidem luce clarius
existimo, si homines de rebus recte sentirent, u-
rramque excommunicationem, etiam si in Princi-
pem caderet, ne minimum quidem summi imperii
juribus, vel securitati civitatis detrahere polle.
Quum vero inveteratam vulgi opinionem, qui ec*
desiasticae huic (ensurae civilem effectum semper
tribuit, & sic quidem turbas & motus in Princi-
pis excommunicati perniciem ciere nunquam in-
termittet, haud facile quis amplius eradicare pos-
tici nec nostris temporibus, Principes, cicuris adeo
& mollis ingenii, invenire liceat, vel expediat,
quali suerunt THEODOsIUs MAGNUs Romano-
rum Imperator, & sveciae Rex, qui in sepulchro
obedientiae silii laudem meruit, MAGNUs LADU-
LAs, quorum ille ab Imperioso Episcopo Milanen-
si sancto Ambrosio, licet non immerita plane, in-
tempestiva tamen & praecipitata excommunicatio-
ne perculsus, hic vero ab Episcopo scarensi Bryn-
julso Grip indigno non minus quam immerito a-
nathemate perterritus, ab Episcopis, subditis suis,
supplices ambo pacem sc peccatorum absolutio-
nem petierunt; sed potius de Principibus excom-
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munkatione dignis prsesumendum sit , nihil eos
hac censura meliores evadere, sed tum demum
imprimis in ecclesiam omnibus viribus insurgere;
hinc ut securitati civitatis & ecclesiae cautum sit,
Theologi & I. C:ti nostrates non modo cautissime
circa hanc rem procedendum, monent, sed & a4
publicam Principum excommunicationem nun-
quam progrediendum esise, inter Christianae non
minus quam civilis prudentiae regulas annume-
rant Oj).
(») Quid hac potistimum state ad Religionis & Mora-
lis Doctrina emendationem defuerit, offendit exemplum JE-
ne® sylvii, viri eruditione & moribus omnium sua state
facile Principis. Plic inter pertinacissima membra Consi-
lii Basilei numerabatur, & auctoritatem Pontificiam, seu o-
mnium vitiorum ecclesiae & status insestum sontem, acerrime
semper impugnaverat. De hoc itaque quum, PII Is. nomi-
ne, ad Pontificiam dignitatem evectus esset, religioni &
moribus multum boni, omnes slbi promittebant. sed hono-
res in tantum mores & opiniones mutarunt, ut PII 11. no-
mine, periculosas ALnex syivii sententias etiam damnarer,
Vid, Illustr, L. B, Hollbergli Kirke-Hissorie, sec. XV An-
nus 14, Cui haud absimile exemplum est ADRIANI VI.
qui, quum adhuc privatus esset, acerrime contra indulgen-
tiarum nundinas aliosque abusus disputaverat, Pontisex ve-
ro factus, pueriles has cogitationes abjecit, monente scili-
cet Paulo : quum insans essera sicut insans locutus sum &c»
Vid, Hubners Polit. Historie par® IU, cap, 1,
(0) Csr, Brunemannus de Jure Ecclesiastico, cum sup-
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plementis Illustriss. stryckiu Lib. i, Cap. II Pusendorfrus
de habitu religionis ad slatum civilem a §. 43 ad Bud-
deus in Theologia Morali, parte n, Cap. III, sect, VH,
$. 16. & seqq.
Verba sunt Maxime Reverendi Buddei, in opere
citato P. III, Cap. III, §♦ 63. Praeterea res demonslrata
est apud Pusendorssium Uc. 27,
(j) Csr» stryckius in supplementis ad Brunnemannurn
Lib, 1» Cap. VI, Membr. IX, ad §♦ 2. Buddeus
1. c. P* III. Cap, 111, §, 42.
